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竜神肝1~-T -}げfハ刊パβ 町 駅す
4型 ~Iim [VL -HL2) 
様準価格220α]()円(税制)




-1*:' Xmr 5，9001'1 r、ルファム 20mP 1，900['1 
3型図[Vl-EL3∞1・
棟i崎絡138脚内糊，¥)
'，'剛""刷掴 4帰国・ f同 '."aの
宅1!tI'JR*U>f_Ui量得Lu;ttn.(，-.':'智人
.i画面'"ハメコミ2鼠ττ
" ヲぞヲ " . H符 ~ T"It_._舗喝"阪"町内制}
f.l'1t.!'T 
4型図(VL-EL10Al・
様筆箱絡 168 似~円 (総別)
ifJllc:J 11L.J 
1 : 全 ，~ ，~，~:\..:， I'._'!;'黒 T
JHlfEIDO お問い合わぜU~545 大匝市阿倍野区長，也町22番目号電話回(62 1) 1221(大代表)鱈子慢器寧禦志田ビデオ常集部ー"1r-~f積託金幸主














家ビめ母と乙る 事学以 H ビが人ら イ 世の
にユてが殆との保ヂ率上 一一 三読ュ多。士・ン三 イ
品世間当子らも母の生き方を肯定;民自主主
審Z雪美そ喜子宮高雪面 右。お三裏金占Rよ
キ喜J皇ド雪云霊長貧民 「私たちはこうして大きくなった」作成 美 t ?タ嘉手広三
い十ンけ U、聞辛かるがべ 学ろンロ十代る員
るもタ止九くいれ。仕進 卒くタ H ーか 。二
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